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''AI is FlB. me Sn is w .a.h dal'l petike pe*d.d sotug nle&t
plEwr.lic b.mama H@ditu ymg nenunjlklo balw sb€tulnya, dolusi di
duia bisiis denge segala Lobpleksitas dan dinmika psainge ymg semakin
ldd lelsh ditualkd $j.k lda Jika sutu t6ulsE$ dalm bisnis rad'sioFl
bis di€pai hm!! helalui efisiensi d €fekifibs, tdlpi peda si ini,
t6!el@ Filse alon mmtelajri kekuhn-kekuaran u't ydg tila niliki
denS@ mcda utuk nencui pdee paw yg kita niliki. Unluk nmenegke
p€ei4e di da global ini, Fl6 pmsonaM htu nelakuka lerbaitd-
lelnailm sm kontinr!, kaEm jaun dilE lenbot pdshM, p.Eaine
sudan ho dend6 do sdr arau tida! ede stNatrnya cm yang bie
dilgio*,n p€rualM adalal dagd m€niliki kenmpu b€rubah denean epar
dd kot inr!. Menmt Stcphen M. Salhirc dalm bulmya ydg rEdudtrl "2tl 7
l'oration A Bluprint Fot Swi,ing .4n.1mtiti.s ln An Ase Of Chtnee". kn i
utaba hluk suk€s d.n l€rap ben hd dalm peeingd di d global ini adatah
doge melalotan Peryetu.l da. Persive Imoyatio4 ri.Aksny4 mruk
ndqFi kendp@ ini, Frusnm nmbdlhke inovsi l,n!a bat$ di s€lirp
det l trrttu yag ada, 24 jd ehai dan 7 hd binggu. Sabn etu cm yme
dapar nffibdtu Fman@ htuk 1e1sp b€rtah drn b*kenbeg adalah dengd
nekhr,n dd nengenbogkan netode lepeninpihd yde bait densar tui6
meniigh&m smtugat kcda karlavan agtr l@ipra hsit keia ydig ontimal ddi
D sisi yang lain Fusan@ ddal muekin frdgoFmsikan kesiarannya
tep! ldeya meusi4 kdd! fakor tcnaga kerjd no6io mmegmg peEnan
yds wgd Fnlins dalm pcnmpaian ujw FosnM. Ser'an mmusia
nehtu)d wlat dm pd'lalu yds berbeda Hal itu disbabto kdfla bebdld
nal. nisrltrya lar& belalmg pddidikan. kete@ritd, wt2l das Daupu
fakotsfahor laimya ddi rcnaga tdja itu *.din. Kebedsalm p€ritala leMbut
ar noipen8euhi jal&.ya regiata! peosaim. Hal ini tidak eja akm
nempag@hi hdil yas akm diapai oleh pmshaarL tclapi juga nNyaralal
yeg neniknati hsil produksi reMbui Scbrgaihoa kira k€tlhui. bagaimanepun
najunyd t*noloei jika tidil dftujans ddg& dan oleb tmaga kcrja yans cala!
nala kmmgkinan bes sere ddi perusahd tidal ald tercaFi Ten,gt
lcda ydg bcreia sesuai dme& tunssinya ol<m neujas 1ercapainya
kebcrhdile tujun p€rusntu. Di suping itu pem p€mimpin mcnjadi tidal
tdan pentingnya, Slorang peminpin lenban@ ydg bijalsa d6 baik hN
dard nmberjld kepllag kcpa.ta pa6 p€kdjmya dM elatu benalna
nenp€rnd* saiEn serta senbgal kerja n6eka Tennuya pihat pinpinm
bmr oo.pmyai keftdpun dalu hengelol4 mcngannk&, nmlEngaruhij
hemerintah de nenotimsi barbnmya Dtul mflpemleh tujM ymg
diinginkd oleb pmsanm, Di dald mqgelola karrawe tng .da ddm
pen6at@ hms dicipLq&tu sutu konuiksi kerja y&g b.ik draE srass dan
ba*nl agar lercipta hubunean tsja y a eEi dM seldo. Dengan
ned"gkatiy! s0mgal dd legdentu kdja paE k.ryawm lmcbul dih@pkan
ak@ men a!€i pEsLsi ydg tingei di bidmg lckqj@ n*ta nding-dding
sbinssa tujE lenbah@ atm teEpai de.cM hail yms n€mu6k
MeLde tcF€bimpine tid,l bie lepa ddi p€mbielm m ojdrm,
Pede @j€md ebagai basim d2lm F.usaltu nemlunyai slah etu
fibgsi yeg Fnthg. yritu koordinai ymg baik. KoMa sukes tidatnr€ suatu
tujM tee iosin diqpai oleh sbuah orgaisi lerggntug ddi baBairda
so@e n@jd neninpii mad. yeg dibasaninye
Ddm dbi! usaha kepeninpin dhepte dalat henbeijkd
keDgS'nd llsi perusnm agd dspal leru naju d{ b€rkembals. Pdnm
s@mg Iminqin didalm madom.s s@gd kdjd srug t3lya*d ald
n€.hjag pdapdd s:uofu dd t!j@ p€ruqnM, kena em sal kerja
dapat nocipa&u etekitra, dm €nsied tqja dqi karrzwe itu endili.
Dola melats.snals ahivib k.gi@ya paE p.ninprn n.mp tr Jar
Saya !6odin dalm lmss ned<,livsi d ne.ernnkd krryawd.y4
sebinss. . lirya ldryaw reMbul Dau b€rs'sa berusha frencapai
tuj@ yog r.lah ditetapko. Kde.a Dsabn-balah y&g dihad4i lEtuai@
beMiai, Dat! pm pmimpin dftutul Mrut nercnpkm gaya kelminpim
yos b€lwiai pula sui dflgd tujq ybs insi. dimlai. Ol€h kmna itu
pmimptu akfr benadra wfekif dustin dalm mqgk@rdint baq2lary!
agd dapat r@Ipj sMa yms insin di€pai p.rusah@ s6m nalsimal-
Kenablld majemer yes balt juga b€'lengrflh i6n dap poia
tirEkth l,lu do pola lrja karyamya LinAusm kaia yaE baik akd
DmdoD0s kairawm bekdja dengd baik pula SlM kdja yang nymd d.pat
ledpra apabila pemihin nmahdi seliap kaEttr dd m.salal yatrB dihadapi
*lrysp dengM bnik. K$abne dalm kepemihrind r{d ncneakibalkm
legasalu dalm B€ncapai ujw yanJ: insin dicaDai.
.ladi esungguhrya .blan sesala sektor, kepeminpnm s gal dibutuh*d
kftna teFninpin& adallh ujuns lonbak keberhdilm sobuan p€ruehdn. Bila
sormg ,qninpin menjalin hubDgb yMg bait ddsm karyawdn)! naka akan
tedipra sDMa kejE yms bersainh dm mcninbulkd loyalilA ydg tinssi dan
karyawd rshadap p€ruen@ tcRbur.
Bsnastrkm @id di ala do untuk nensetahui lcbih lmjut bagaimdra
hubMgd pensmh gaya kep€ninlind tdhada! smmsal terja karya*$ maka
Penulb ihbut ropic jndul sknpsi sbae,i b€nkut "PENCARUH GAYA
IGPEMIMPINAN TERHADAP SEMANGAT XERJA XARYAWAN
PADA ITJSAKO HOTTI, BIIKITTINGCI"
Betdddkd latlr bclat&g dm penbata-s mffilah di alas. mata Pcnulh
melmuko m6ala!11 ebagai berilul: Basaimeahn lmgarun saya
kepeninpins terha.lap snmgat kdja karaw pada P{elo Holel B&itiineBi?
lSTuju!dinXcguna Pen€liiirn
TujM ul!m! Jdg ingi. dicapai dalm p€nelirim ini adabn unbk
magealsn pe.geh saya kepeminpind Efianap snugat Leia karyard
pada Pueto Eotel Bulittinssi
BA} V
(ESIMP{JLAN I}AN SARAN
Bqdlsk& h4il Mlish d6 psbbanad yas dimikd sbelunny',
saka dalat dtl,ril tesinpuls sbagri bei*u!:
L Hail dalisis keFninpind )eg b€rlai,a di Prsko Itolel Bukiningel
adalah sebaga' baiknli
Kep€binpind yos selma ini dilt€lkan madje. brgie house k*pille
D6da hNto Horel Bukittinssi rebn c*uD baik melals!. rn
ler€oimpillmya. Hal ini dapal dilihat dai lerdalal rc4onden ydg
eb€gim bsrm,njamb cmpu. rins ar.$n tinssi dalar menet+kdn
tujM perual@. neiekdkm p€nyelesaiM lug{ sesui densd waktu
yog lel,n ditdtlld, hnyediak waltu untuk nendeng&kan Fndapal
atau sn, b*da nddens&kan kclnhe dd te.ie@ karyaMn sctu
nenbdikd Fhatim alas penyel€sio pdqj@.
2. Hsil {Eltuis emmgat kaja kar,2wo p€ds h$ko Hot€l Bukininegi
ad.lai sebagai b€ilor srelah dilahfie an lhis bnada! sndeat l€ta
karyaw bagim houe teping Pnsalo gotel Buliningei d.pat
dCinFlltr balNa sen sat reda lryawd begid houe teefing
Asato Hotel Bulittinssi relan cuh! baik. tlal ini ditihar dd p€hdar$
BID hn d h6il Fnsoland dala SPSS y s mmujulkm bahwa
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sn sal teja yde dnunjd*ke oleh ftaryaw pada basian house
k cping Preko Iiotel Bulini.ggi bedisfibui nomal,
Mdsenai analish hunungd tepenihpinan dan pensmhnya ierhadap
sdbgal keda iaryav4 sctelah m€neliti hasil isim kn.sion€r yans reldl
di$ba*m kepan2 trryawM brgim hose keering dd perhnunsln
kmldi antlE tepenimpin dm sdmgal kdja koryawe, naln
h6iln)€ dapai dijolakm balrsa lcrdaprt hlbnnsan ybg cDlup [ut da
Hail malisis hubusd kepeninlinm lerhadap senansat teia kary.won
PLsato Holel Bukininssi sudah cul,ap baik. Walaupun demikim naih
terdapat keludgd-keklmss sebsgai b€rikut:
i Pada 1ab€l 4.5 mcnCaai pemberie petbjuk dri alMn, sebmyak 9
Esponden nenyalal Egu 6gu, kGna alass mcngangAap odka
nupu nenyel€eikf tugd dd r.ocgus jawab Enentu deDg& hasil
Pcda label 4.6 neneen,i neldtukan pensa*Nq l0 r€slDnden
nenjaBab ra€n-msn d tidal F€nting 4 resFonden kena merek!
b€'lei.lapal balw pensaw terhadap pekerj@ Fnling dilakukm
$paya hail yds didapat nemuke.
Pada label4.7 nensenai aldn b€Mdia n€nddgdkm Fndapal atau
keluho, 5 Esponden frsjawb ngu-Egu do 3 responden
mmyalatd tidlk berusha. dal ini kMa a]3s neFla kurue
nelungkd wakuya untuk mendensutu pendtpal dd keluhm
Pehksonsn luss dd Fkerjm mctupakan suatu kewjiban baei Fra
anssolr di dalm suatn org isi. Dallm pelaksu@ rugs dm Pekrjau tei*hn
ledapsr sutu ruj@ yog sea yaloi menghmpk h6il ydg baik dd
ncnuasld seslai dengd apa y e telah ditentnkar seb€lmnya Di dalan upaya
unluk men€pai tujum orsmisi, perlu adDya sMtD sugai kcrj!. S€mansat
teia itu sndin dapar linbul dm tunbuh secea endinnya dalm din !m
karya{d dan dapat pula disbrbke ol€h pensdlh dm domnss yang dibenkd
penimpin kepda pM 6awahmnya.
DdM kNB yans tenulh teliti ini, lenulis henpunyai bcbcmpa sam
mruk Mmajer basion houe keeping asE lerc'pb smdea! kerja yane baik dri
pm baliJunnya Ntut ncndapa&m Frodukinb keda y s malcinal. Saran
l. Membenka. waqasm kqada pda basanm yang betujuan untuk
nenberite pensertim kepada l.rya*e dllm mencrpt visi yana lelrh
Memb€rikm doronse dan motivsi kcpada kary.wan unluk
nmgembmgkan kemMpudnya agrlebih poaessional.
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